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A B S T R A C T 
F i c t i o n a l diaries by female characters i n the French novel are the basis of a discussion of three problematic areas: 
the characteristics of a feminine genre, the re la t ionship between such a genre and the status of the female subject, 
and the poss ibi l i ty of d e f i n i n g a feminine style. T h e impl i ca t ions of novels by men depict ing women diarists are 
examined and compared to the div ided feminine subject i n diaries by real women and more recent attempts by 
women authors to exploi t the f ic t ional j o u r n a l . T h e relevance of Irigaray's Speculum de Vautre femme is 
considered. T h e interdependency of subject and discourse remains problematic , as it appears that the style 
involved is genre rather than gender determined. 
Je p r o p o s e d 'aborder , a travers mes recherches 
sur le j o u r n a l f i c t i f , trois q u e s t i o n s q u i me sem-
b l e n t f o n d a m e n t a l e s a toute ana lyse d u d i s c o u r s 
de l a f e m i n i t e 1 . L a p r e m i e r e , c'est ce l le d u genre 
(au sens l i t teraire) : ex i s te - t - i l des genres de d i s -
c o u r s q u i sont s p e c i f i q u e m e n t f e m i n i n s et c o m -
m e n t les d e f i n i r ? L a d e u x i e m e , c'est ce l le d u 
statut d u sujet, d u 'je' f e m i n i n dans l ' ecr i ture . L a 
t r o i s i e m e , c'est ce l le d u style: es t - i l p o s s i b l e de 
cerner des traits caracter is t iques d u d i s c o u r s 
f e m i n i n et de les re l ier a u x d e u x aspects prece-
dents , c 'est-a-dire a u sujet de l ' e n o n c i a t i o n (ou 
de l ' enonce) et e v e n t u e l l e m e n t a u n genre, q u i 
sera, en l 'occurrence , le j o u r n a l i n t i m e ? U n e 
q u a t r i e m e q u e s t i o n serait e v i d e m m e n t celle de la 
f e m i n i t e de m o n p r o p r e d i s c o u r s , ce q u i souleve 
toute la p r o b l e m a t i q u e relevant d ' u n e s i t u a t i o n 
o i l l ' i n s t r u m e n t de l ' a n a l y s e — l e d i s c o u r s d ' u n e 
f e m m e — c o n s t i t u e en m e m e temps u n e par t ie de 
l 'objet de l ' ana lyse , le d i s c o u r s des femmes. 
D a n s u n art ic le p u b l i e dans Poetique en 1976, 
M i c h a e l D a n a h y pose la q u e s t i o n ' L e r o m a n 
est - i l chose femel le? . ' 2 L e s criteres q u ' i l u t i l i s e 
p o u r r e p o n d r e p a r l ' a f f i r m a t i v e sont bases sur-
tout sur la recept ion d u d iscours r o m a n e s q u e . L e 
r o m a n serait u n genre f e m i n i n parce q u e la 
m a j o r i t e des Iecteurs de r o m a n s sont des lectrices. 
L e r o m a n c i e r , q u e ce soit u n h o m m e o u u n e 
f e m m e , s'adresse a u n dest inata ire de sexe f e m i -
n i n . P o u r t a n t , malgre le g r a n d n o m b r e de r o m a n -
cieres a u X V I I I e et a u X I X e siecles, les femmes 
o n t souvent assume u n n o m de p l u m e m a s c u l i n 
p o u r se faire prendre a u ser ieux (par les h o m m e s ) 
q u a n d elles o n t vise u n p u b l i c c o m p o s e des d e u x 
sexes. L e s r o m a n s ecrits p a r des femmes p o u r des 
femmes n ' o n j a m a i s fait par t ie de la ' l i t terature ' 
r e c o n n u e c o m m e telle. L e schema d u r o m a n 
c o m m e genre l i t teraire sert p l u t o t a c o n f i r m e r les 
roles stereotypes des elements m a s c u l i n s et f e m i -
n i n s p u i s q u e c'est l ' h o m m e q u i est le p l u s s o u -
vent actif , p r o d u c t e u r d u d i s c o u r s , tandis q u e la 
f e m m e est passive, c o n s o m m a t r i c e de ce p r o d u i t 

d a n s l e q u e l e l le est m a n i p u l e e en tant q u e per-
s o n n a g e p a r les h o m m e s . L e s femmes r o m a n -
cieres o n t e u d u m a i a s ' a f f i r m e r , parce q u e le 
r o m a n " s e r i e u x " a p p a r t i e n t a u d o m a i n e de 
l ' ecr i ture p u b l i q u e , l a q u e l l e est reservee a u x 
h o m m e s . P a r contre , o n les a t o u j o u r s e n c o u -
ragees a s'exercer dans les d o m a i n e s de l ' ecr i ture 
pr ivee , c 'est-a-dire les lettres et le j o u r n a l i n t i m e . 3 
L e s lettres et le j o u r n a l o n t p l u s i e u r s carac-
terist iques en c o m m u n p a r o p p o s i t i o n a u r o m a n . 
C e sont d ' a b o r d des genres d 'ecr i ture q u i a p p a r -
t i ennent a u d o m a i n e d u d i scours p l u t o t q u ' a 
c e l u i d u recit . C e sont des formes de n a r r a t i o n o u 
le passe est t o u j o u r s re l ie a u present , o u le n a r r a -
teur est in medias res, o u r e v o l u t i o n des c i r c o n s -
tances et des caracteres e n e m p e c h e la d e f i n i t i o n 
et l a c o n c l u s i o n . C e sont des d i s c o u r s o u le 'je' 
p a r l e en s o n p r o p r e n o m , a u t o b i o g r a p h i q u e s 
d o n e . C e sont des genres de n a r r a t i o n q u i s'adres-
sent a u n n a r r a t a i r e prec i s et q u i ne sont pas 
destines, en p r e m i e r l i e u , a la p u b l i c a t i o n . L e 
j o u r n a l i n t i m e se d i s t i n g u e des lettres p a r le fait 
q u e l ' i n t i m i s t e est n o n seulement le sujet et 
l 'ob je t de sa n a r r a t i o n , m a i s auss i s o n p r o p r e 
recepteur . L e j o u r n a l i n t i m e a u t h e n t i q u e n'est 
l u q u e p a r s o n a u t e u r . L a p l u p a r t des i n t i m i s t e s 
ecr ivent c o n s c i e m m e n t p o u r se re l i re p l u s tard et 
se re l i sent m e m e en ecr ivant . II s 'agit d o n e , dans 
u n j o u r n a l i n t i m e , d ' u n t r i p l e d e d o u b l e m e n t , u n 
j e u de m i r o i r s o u le n a r r a t e u r se raconte 5a v ie . II 
se regarde c o m m e d a n s u n m i r o i r et se regarde se 
r e g a r d a n t , d a n s le d e u x i e m e m i r o i r de sa relec-
ture. L e n a r c i s s i s m e est i n s e p a r a b l e de l ' i n t i -
m i s m e . J ' a i tente d e d e m o n t r e r a i l l e u r s q u e d a n s 
le j o u r n a l f i c t i f ce d e d o u b l e m e n t p e r s o n n e l d u 
sujet n a r r a n t se t r a n s f o r m e necessairement en 
f i c t i o n n a r c i s s i q u e o u le recit est d e d o u b l e p a r u n 
m e t a - d i s c o u r s sur sa p r o d u c t i o n et sa r e c e p t i o n . 4 
D o n e , les femmes o n t ecrit sur tout des textes 
a p p a r t e n a n t a ces genres d 'ecr i ture p r i v e e , et ces 
textes i l l u s t r e n t des caracter is t iques associees a u 
' f e m i n i n ' p a r o p p o s i t i o n a u m a s c u l i n . L e j o u r -
n a l se d i s t i n g u e p a r u n e s t ructure sans s t ructure , 
o i l les r u p t u r e s , les c o u p u r e s , les lacunes et les 
s i lences sont auss i por teurs de sens q u e ce q u i est 
ecrit . II s 'agit d ' u n e ecr i ture o u i l faut l i re entre 
les l i g n e s , entre les m o t s , d ' u n style o u le p a r l e et 
le v e c u f o n t i n t e r r u p t i o n dans l ' ecr i t , o u les hes i -
tat ions , les i n t e r r u p t i o n s , les c o n t r a d i c t i o n s et les 
a m b i g u i t e s sont toutes acceptees c o m m e a p p a r -
tenant a u genre. L ' i n t i m i s t e , v r a i o u f ic t i f , d o i t 
m o n t r e r des faiblesses dans son ecr i ture m e m e , 
p o u r p r o u v e r q u i ' i l ne fait pas oeuvre p u b l i q u e 
destinee a a u t r u i . L ' o n s 'attendrait , p a r c o n -
sequent , a ce q u e les femmes romanc ieres , v o u -
l a n t mettre en scene u n p e r s o n n a g e f e m i n i n q u i 
ecrit sa vie , chois issent v o l o n t i e r s ces genres de 
n a r r a t i o n . O r , le r o m a n epis to la i re a e v i d e m -
m e n t ete e x p l o d e p a r les femmes r o m a n c i e r e s 
p o u r d e p e i n d r e l a vie des f emmes . L e s lettres o n t 
p e r m i s de c o m m u n i q u e r la d e p e n d a n c e des 
f emmes des autres, l e u r p e r c e p t i o n de l e u r p r o -
pre v ie a travers les y e u x d ' a u t r u i ; o u b i e n elles 
ecr ivent a u n h o m m e q u i dec idera de l e u r sort, 
o u b i e n elles c o m m u n i q u e n t des p r o b l e m e s q u i 
o n t l e u r o r i g i n e dans leurs r a p p o r t s avec u n 
h o m m e a u n d o u b l e f e m i n i n . II s 'agit de recits a 
l a M a d a m e R i c c o b o n i , c e u x q u e B a l z a c a i m i t e s 
d a n s ses Memoires de deux jeunes mariees. Ces 
r o m a n s servent a c o n f i r m e r les c o n c l u s i o n s d ' a u -
tres etudes sur l ' a u t o b i o g r a p h i e des femmes q u e 
ce l le -c i est presque tou jours axee sur d'autres 
vies p a r r a p p o r t a u x q u e l l e s le 'je' f e m i n i n , m a n -
q u a n t de subject ivi te p r o p r e , se d e f i n i t . 5 II est 
d o n e interessant de constater q u e les p e r s o n -
nages f e m i n i n s , dans les r o m a n s ecrits p a r des 
f e m m e s , t iennent rarement l e u r j o u r n a l . D a n s 
les exemples de j o u r n a u x f ict i fs composes p a r 
des femmes e c r i v a i n s d u debut d u X I X e siecle, ce 
sont p l u t o t des personnages m a s c u l i n s q u i sont 
m i s en j e u , a i n s i q u e dans Valerie de M a d a m e de 
K r i i d e n e r (1803) o u Eugene de Rothelin de M a -
d a m e de S o u s a (1808). II existe p o u r t a n t de n o m -
b r e u x r o m a n s d u X I X e siecle sous f o r m e de 
j o u r n a l d ' u n e f e m m e , m a i s - chose etrange - i l s 
sont tous ecrits p a r des h o m m e s , tels Journal 
d'une jeune fille ( A r n o u l d F r e m y , 1853), Le 
Journal d'une jeune femme ( A l b e r i c S e c o n d , 
1854), Le Journal d'une femme (Octave F e u i l l e t , 
1887), Journal d'une femme de chambre (Octave 
M i r b e a u , 1900). Cette serie de titres suff i t a 
m o n t r e r q u ' i l s 'agit en effet d ' u n sous-genre d u 
j o u r n a l f i c t i f , dans l e q u e l u n homme s'eliorce de 
se mettre a l a p l a c e d ' u n e f e m m e , d 'ecr ire comme 
une femme. Ces r o m a n s n o u s fournissent u n 
c o m m e n t a i r e p r e c i e u x sur le d i scours f e m i n i n tel 
q u e per^u p a r les h o m m e s . 
Des r o m a n c i e r s m a s c u l i n s p l u s modernes o n t 
c o n t i n u e a faire par le r des personnages f e m i n i n s 
a travers le j o u r n a l i n t i m e , a i n s i q u e G i d e dans 
La Porte etroite et L'Ecole des femmes o u p l u s 
recemment A n d r e S o u b i r a n dans Journal d'une 
femme en blanc ( r o m a n de 1972 q u i traite de 
l ' avor tement ) , o u J . J . G a u t i e r dans Cher L'ntel 
(1974), o u le r o m a n c i e r essaie de se v o i r a travers 
les yeux de sa secretaire. M a i s ce q u i est f r a p p a n t , 
c'est q u e n o n seulement ces personnages i n t i -
miste f e m i n i n s sont conscients d 'entreprendre 
une act iv i te d i s c u r s i v e a p p r o p r i e e a u x femmes, 
m a i s auss i les i n t i m i s t e s f ict ifs m a s c u l i n s o n t 
ega lement l ' i m p r e s s i o n de sombrer dans le d o -
m a i n e d u f e m i n i n en e n t a m a n t u n j o u r n a l 
i n t i m e . R o q u e n t i n , dans La Nausee, p o u r ne 
citer q u ' u n e x e m p l e , p r o c l a m e q u ' i l ne va pas 
ecrire ses i m p r e s s i o n s " a u j o u r le j o u r , c o m m e 
les petites f i l l e s , dans u n beau cah ier n e u f . " P l u s 
l o i n , i l a joute : " je ne v e u x pas de secrets, n i 
d'etats d 'ame , n i d ' i n d i c i b l e : je ne suis n i vierge 
n i pretre, p o u r j o u e r a la vie i n t e r i e u r e . " 6 La 
Nausee a p p a r t i e n t a u n autre sous-genre d u 
j o u r n a l f i c t i f f ranca is , le ' j o u r n a l d ' u n f o u - o u 
d ' u n artiste s u i c i d a i r e f r o l a n t l a f o l i e - q u i 
s 'etend de N o d i e r (Le Peintre de Strasbourg, 
1803) a M a u p a s s a n t (Le Horla, 1895) et repara i t 
de far;on s p o r a d i q u e (par e x e m p l e , a u Q u e b e c , 
dans Chaines de F i l i a t r a u l t , 1955). II semble q u e 
le j o u r n a l f i c t i f ait f o u r n i a u r o m a n c i e r m a s c u l i n 
u n m o y e n de relever le def i d'essayer de recuperer 
les e lements exc lus de l ' e c o n o m i e p h a l l o c r a t e , 
d 'accorder l a p a r o l e a c e u x q u i representent Vau-
tre -les non- in tegres a u sujet, l 'autre p a r r a p p o r t 
a q u o i le sujet m a s c u l i n et ' r a i s o n n a b l e ' se 
d e f i n i t , c 'est-a-dire la f e m m e , m a i s auss i les fous 
et les artistes, tous p r o d u c t e u r s d ' u n nonsens 
da ngereux . 
L e stereotype de l ' i n t i m i s t e est soit u n e f e m m e 
exc lue des r a p p o r t s sexuels (petite f i l l e o u vierge), 
soit u n h o m m e e f femine , chatre en q u e l q u e sorte 
(pretre, heros r o m a n t i q u e , pederaste), soit u n 
f o u (artiste). L ' i n t i m i s m e est re l ie , a i n s i q u e 
Beatr ice D i d i e r l ' a m o n t r e , a l ' i n f a n t i l i s m e , a u x 
tentatives de r e t o u r a l a m a tr ice, a l a f r u s t r a t i o n 
sexuel le et la m a s t u r b a t i o n , a l ' i m p o s s i b i l i t e 
d 'a f f ronter la v ie et s u r t o u t a u refus de l 'autre , 
q u i est e v i d e m m e n t r e m p l a c e p a r des m o i s m u l -
t ip les , des d o u b l e s d u m e m e . 7 C'est dans le statut 
e m b r y o n n a i r e d u je-sujet dans le j o u r n a l i n t i m e 
q u ' i l faut chercher les ra isons de l 'absence sur-
p r e n a n t e de personnages i n t i m i s t e s f e m i n i n s 
dans le r o m a n ecrit p a r des femmes , j u s q u ' a une 
e p o q u e relat ivement recente, a i n s i q u e la p le thore 
egalement surprenante d ' in t imis tes f e m i n i n s i m a -
g ines p a r des h o m m e s . A l a base de ce p a r a d o x e 
a p p a r e n t se re t rouvent les r a p p o r t s p a r a d o x a u x 
entre le j o u r n a l ( a u t o b i o g r a p h i q u e ) et le r o m a n . 
E n c o m p a r a n t les j o u r n a u x f ict i fs des p e r s o n -
nages f e m i n i n s i m a g i n e s p a r des h o m m e s a u x 
j o u r n a u x i n t i m e s a u t h e n t i q u e s ecrits a u X I X e 
siecle p a r des femmes, tels ceux d ' E u g e n i e de 
G u e r i n , de M a r i e L e n e r u o u M a r i e Bashkir tsef f , 
o n constate q u e les vers ions f ict ives c o r r e s p o n -
dent fort p e u a leurs modeles supposes . C'est q u e 
les r o m a n s sont modeles p l u t o t sur le j o u r n a l 
i n t i m e adolescent et t rans i to i re q u i est generale-
m e n t destine a ne pas s u r v i v r e . L ' e x c e p t i o n -
c e l u i d ' A n n e F r a n k - ne fait q u e c o n f i r m e r la 
regie , p u i s q u e sa surv ie et s o n interet d u r a b l e 
sont dus a u x c i rconstances e x c e p t i o n n e l l e s de sa 
r e d a c t i o n . D a n s tous ces r o m a n s , l ' h e r o i n e est 
u n e tres j eune f i l l e q u i at tend le m o m e n t de se 
m a r i e r o u v i e n t de le fa ire . L e j o u r n a l c o m m u -
n i q u e son passage de l'etat c i v i l de j eune f i l l e (le 
n o m d u pere) a c e l u i de f e m m e mar iee (le n o m 
d u m a r i ) , o u b i e n ses deboires face a son i n c a p a -
city d'effectuer cette m e t a m o r p h o s e . E n effet, la 
t r a n s f o r m a t i o n et le b o n h e u r / m a l h e u r q u i en 
resultera ne dependent pas d ' e l l e - m e m e : s o n des-
t i n d e p e n d d ' u n h o m m e . P a r cont re , les vraies 
f emmes i n t i m i s t e s d o n t le j o u r n a l a s u r v e c u 
etaient prec isement des f emmes q u i ne sont pas 
mariees , q u i o n t essaye de se d e f i n i r dans 1'ab-
sence d ' u n a u t r e - h o m m e d a n s l e u r vie . S i elles 
a v a i e n t ete mar iees , elles a u r a i e n t a b a n d o n n e 
l e u r j o u r n a l , faute de t emps o u d ' e n c o u r a g e -
m e n t . E n effet, 1'adolescence est le seu l m o m e n t 
o u 1'on a c c o r d a i t a u x j eunes f i l l e s le d r o i t a u 
n a r c i s s i s m e de l ' ecr i ture i n t i m e , avant q u ' e l l e s 
ne se consacrent e n t i e r e m e n t a l ' ac t iv i te creatr ice 
de l a r e p r o d u c t i o n , q u i r e m p l a c e ce l le de l a 
r e f l e x i o n de (sur) s o i . L ' a u t r e (a l t ru i sme) l ' e m -
por tera sur le M o i (egoisme) . 
Speculum de l'autre femme: ce t itre de L u c e 
I r i g a r a y a e v i d e m m e n t u n r a p p o r t a l ' ac t iv i te 
i n t i m i s t e . 8 L e s d e u x sens d u m o t " s p e c u l u m , " tel 
q u ' e l l e l ' e m p l o i e , sont f requents dans les c o m -
menta i res sur l ' i n t i m i s m e . D ' u n cote, le m i r o i r , 
l a r e f l e x i o n q u i d e p e n d d u d e d o u b l e m e n t ; de 
l ' a u t r e , l a s p e c u l a r i s a t i o n in terne , r e f l e x i o n sur 
s o i q u i f o u i l l e le d o m a i n e i n t e r i e u r a i n s i q u ' u n 
s p e l e o l o g u e . Les images t y p i q u e s de l a rheto-
r i q u e i n t i m i s t e sont p o u r la p l u p a r t reliees a u n 
de ces d e u x procedes ( v o i r c l a i r , se c o n n a i t r e , se 
r e c o n n a i t r e , exter ior iser et a p p r o f o n d i r , j u s t i f i -
c a t i o n de s o i et m a s o c h i s m e ) . L e s r a p p o r t s entre 
le m o i et l ' a u t r e sont a l a base d u p r o j e t de 
l ' i n t i m i s t e , q u i e x c l u t en effet l ' a u t r e e n tant q u e 
d e u x i e m e p e r s o n n e , avec q u i u n d i a l o g u e serait 
p o s s i b l e , en c h o i s i s s a n t de jouer l u i - m e m e le ro le 
d u " t u " auss i b i e n q u e c e l u i d u " j e " et de la 
t ro i s ieme p e r s o n n e , " i l " o u " e l l e . " D o n e , d u 
p o i n t de v u e de l ' i n t i m i s t e f e m i n i n , ce serait 
l ' a u t r e m a s c u l i n q u i serait a p p a r e m m e n t d e n u e 
de toute sub jec t iv i te p r o p r e . C e serait d o n e e l le 
q u i ferait ce d o n t I r i g a r a y accuse le sujet p h a l -
l i q u e , q u i s 'er igerai t sur l a base de la sub jec t iv i te 
foulee et refoulee de l ' autre . 
C e n'est d o n e pas e t o n n a n t q u e les f emmes q u i 
o n t t e n u l e u r v r a i j o u r n a l n ' a i en t pas ecri t de 
r o m a n s , p u i s q u e l ' ac t iv i te i n t i m i s t e i m p l i q u e 
u n e recherche d u 'je' a l ' e x c l u s i o n de l ' autre . II 
est l o g i q u e auss i , dans cette perspect ive, q u e les 
f emmes q u i ont ete capables d'ecrire des r o m a n s -
d o n t l a sub jec t iv i te etait assez forte p o u r q u ' e l l e s 
a ient v o u l u passer d u d i s c o u r s a u recit - a ient 
prefere a u j o u r n a l f i c t i f le r o m a n a la t ro i s ieme 
personne o u l a f o r m e epis to la i re . E l l e s ont p r o -
d u i t des oeuvres d ' e x t e r i o r i s a t i o n p l u t o t q u e 
d ' i n t r o s p e c t i o n . P a r contre , les h o m m e s o n t 
v o u l u faire par ler l ' au t re - femme c o m m e m o y e n 
d ' e x p r i m e r l eur cote re foule . 
P o u r t a n t , l a s i t u a t i o n a c h a n g e a u X X e siecle. 
G i d e de ja , dans L'Ecole des femmes (1929), a 
j u x t a p o s e d e u x j o u r n a u x i n t i m e s ecrits p a r la 
m e m e f e m m e i m a g i n a i r e , m a i s a des m o m e n t s 
dif ferents de sa vie . L a p r e m i e r e par t ie i l l u s t r e le 
j o u r n a l de la j eune f i l l e a m a r i e r , tel q u e decri t 
p r e c e d e m m e n t ; l a d e u x i e m e decrit u n e trans-
f o r m a t i o n ( la d i s j o n c t i o n d u m a r i ) vecue p a r les 
femmes a u X X e siecle, t r a n s f o r m a t i o n q u i sera 
e x p r i m e e p a r l a sui te p a r des femmes r o m a n -
cieres sous f o r m e de j o u r n a l f ic t i f f e m i n i n . 
D a n s Jounal d'une bourgeoise de G e n e v i e v e 
G e n n a r i (1959) et La Femme rompue de S i m o n e 
de B e a u v o i r (1967), 9 le p e r s o n n a g e f e m i n i n i n t i -
m i s t e n'est n i u n e j e u n e f i l l e n i une f e m m e c e l i -
bataire , m a i s u n e f e m m e de q u a r a n t e - c i n q ans 
q u i cherche a savoi r q u i e l le est, q u i el le peut 
etre, face a u n m a r i a g e d i s s o l u , a u depart d u m a r i 
q u i l u i f o u r n i s s a i t u n e ident i te parasite tant 
q u ' e l l e servait de base a sa subject ivi te p h a l l i q u e . 
P r i v e e de sa r a i s o n d'etre, de ses enfants devenus 
g r a n d s auss i b i e n q u e de l ' h o m m e a q u i e l le a 
consacre sa vie , e l le est desabusee, desorientee, 
" r o m p u e " dans les d e u x sens: n o n seulement 
brisee et i n u t i l e , m a i s i n i t i e e a sa ver i table s i t u a -
t i o n de n o n - p e r s o n n e i n v i s i b l e et muette , super-
f l u e dans l 'absence d u sujet m a s c u l i n q u i l ' ava i t 
d e f i n i e e n tant q u e s o n alter ego. Forcee d ' a b a n -
d o n n e r le " n o u s " q u i a g o u v e r n e sa v ie , e l le se 
trouve i n c a p a b l e d e d i re " j e . " S o n j o u r n a l i n t i m e 
devient a ce m o m e n t - l a le p a r a d i g m e de 1'effort 
c o n t e m p o r a i n de la par t de la f e m m e p o u r se 
creer u n sujet a u t o n o m e , une ecr i ture a u t h e n t i -
q u e . 
L a f e m m e i n t i m i s t e s ' e x p r i m e dans l ' ecr i ture , 
e l le se t rans forme effect ivement en ecr ivante , 
p r o d u c t r i c e d ' u n texte auss i b i e n q u e sa recep-
trice, p a r l 'effet de Facte d'ecrire: " e c r i r e , " verbe 
de v o i x m o y e n n e , s e l o n Barthes , q u i affecte s o n 
sujet tout en etant effectue par l u i . 1 0 L a f e m m e 
q u i ecrit, done , ne serait-ce q u ' u n j o u r n a l i n t i m e , 
a b a n d o n n e s o n role assigne de r e p r o d u c t i o n 
p h y s i q u e p o u r entreprendre la r e - p r o d u c t i o n de 
sa v ie , de s o n m o i , a travers l ' ecr i ture . F a u t - i l en 
c o n c l u r e q u ' e l l e n'est p l u s f e m i n i n e , q u ' a d o p -
tant le ro le de sujet reserve a l ' h o m m e elle devient 
p h a l l i q u e o u exerce d u m o i n s sa b i sexua l i t e 
f o n d a m e n t a l e ? L a f e m m e i n t i m i s t e , p a r s o n 
d e d o u b l e m e n t , s ' i m a g i n e dans des roles actifs et 
passi fs , m a s c u l i n s et f e m i n i n s , m a i s i l en est 
auss i de m e m e p o u r l ' h o m m e i n t i m i s t e . T o u t 
i n t i m i s t e se c o n ^ o i t c o m m e la mat iere a f o u i l l e r 
et l ' i n s t r u m e n t ( s p e c u l u m ) q u i sert a f o u i l l e r . 
D ' o u les q u e s t i o n s posees p a r tout i n t i m i s t e , 
p l u s o u m o i n s c o n s c i e m m e n t , sur sa p r o p r e 
ident i te sexuel le . 
D a n s des r o m a n s encore p l u s recents, certaines 
romanc ieres ont eu recours au j o u r n a l f i c t i f p o u r 
c o m m u n i q u e r l 'e f fort qu 'e l l e s f o n t p o u r d e c o u -
v r i r ( o u creer) u n d i s c o u r s q u i e x p r i m e u n sujet 
f e m i n i n a u t o n o m e , i n d e p e n d a n t de l 'autre . C e l a 
c o m m e n c e par l ' accepta t ion de l 'absence de 
n o m , d u b e s o i n de 5 'appeler q u e l q u e chose 
(Amelia Steiner de M a r g u e r i t e D u r a s , 1979). 
C e l a a b o u t i t a u n texte tel q u e Le Double Sus-
pect de M a d e l e i n e M o n e t t e ( r o m a n quebecois de 
1980), 1 1 o u l a f i c t i o n n a r c i s s i q u e ( tou jours en 
germe dans le j o u r n a l f ict if) re jo int la crise 
d ' ident i te f e m i n i n e . L e personnage-narra teures t 
une f e m m e en t r a i n de transposer en r o m a n le 
j o u r n a l re t rouve de s o n a m i e su ic idee , tout en 
v ivant a travers cette a m i e - d o u b l e des doutes sur 
sa p r o p r e o r i e n t a t i o n sexuel le . L e j o u r n a l , f o r m e 
' f e m i n i n e ' (texte t r i v i a l , f l o u , q u o t i d i e n , sans 
a m b i t i o n l i t t e ra i re , o u T o n se pose des q u e s t i o n s 
p o u r p r o l o n g e r u n etat d ' i n c e r t i t u d e et de p a r a l y -
sie), cede l a p lace a u r o m a n : a travers le d o u b l e 
d u m e m e sexe, la f e m m e se decouvre e l l e -meme 
c o m m e autre q u e ce q u ' e l l e c r o y a i t etre, capable 
de v o i r et d ' a g i r , de p a r l e r en s o n p r o p r e n o m -
c e l u i de s o n c h o i x , pas c e l u i q u i l u i a ete i m p o s e 
de l 'exter ieur . 
L ' a u t e u r d ' u n j o u r n a l se v o i t t o u j o u r s p r o -
gress ivement deveni r autre ; a mesure q u ' i l passe 
a u passe i l est c o u p e de ce m o i q u i a p p a r a i t , avec 
l ' e l o i g n e m e n t d u temps , c o m m e u n p e r s o n n a g e 
insais issable . L e s i n t i m i s t e s o n t tendance a p a r l e r 
d ' e u x - m e m e s a u passe a l a t ro is ieme personne . 
E n m e m e temps , le m o i d u present de l a n a r r a -
t i o n , q u ' i l s v o u d r a i e n t ana lyser , s'avere i n c o n -
naissable , d i f fe rent (autre) de ce q u ' i l s le s u p p o -
saient . D e l a l ' i r o n i e t y p i q u e d u j o u r n a l f i c t i f 
f ranca i s , q u i d e p e n d d u ' u n r e l i a b l e n a r r a t o r , ' d u 
n a r r a t e u r q u i se t r o m p e , c o n s c i e m m e n t o u n o n , 
sur l u i - m e m e . L ' e c r i t u r e i n t i m i s t e about i t , autant 
q u e toute ecr i ture a u t o b i o g r a p h i q u e , a l a p r o -
d u c t i o n d ' u n e f i c t i o n , de ce q u ' o n a souvent 
a p p e l e u n e " m y t h o l o g i e p e r s o n n e l l e . " II s 'agit 
d ' u n e p r o d u c t i o n de sens et n o n de la r e p r o d u c -
t i o n d ' u n sens pre -ex is tant . D a n s le cas d u j o u r -
n a l f ic t i f , la m i m e s i s de cette p r o d u c t i o n c o n -
st i tue en effet u n c o m m e n t a i r e sur l ' e l a b o r a t i o n 
de tout sujet p a r le d i s c o u r s et l a m e t a m o r p h o s e 
de ce sujet e n objet , e n autre , a travers le temps et 
le texte ecri t . II etait i n e v i t a b l e q u e des femmes 
e c r i v a i n s f in i s sent p a r d e c o u v r i r le j o u r n a l f i c t i f 
c o m m e m o y e n p r i v i l e g i e de d e p e i n d r e le j e u 
c o n t i n u entre les roles d ' a u t e u r , d 'actr ice et de 
lectr ice - et de s ' a p p r o p r i e r a travers le texte le 
p r e m i e r ro le , sans p o u r a u t a n t a b a n d o n n e r les 
d e u x autres. 
P o u r r e v e n i r a u x trois q u e s t i o n s posees a u 
debut de cette d i s c u s s i o n , je crois a v o i r m o n t r e 
q u e les aspects f e m i n i n s d u j o u r n a l i n t i m e en 
tant q u e genre sont effect ivement relies a u statut 
p r o b l e m a t i q u e d u 'je' de l ' i n t i m i s t e - et de l a 
f e m m e . L e j o u r n a l f i c t i f d ' u n e f e m m e ecr i t p a r 
u n h o m m e s i tue l a sub jec t iv i te f e m i n i n e p a r 
r a p p o r t a cel le d ' u n h o m m e ; ceux q u i o n t ete 
ecrits p l u s r e c e m m e n t p a r des femmes, p a r c o n -
tre, essaient de l ' e n d issoc ier . II faut m a i n t e n a n t 
a b o r d e r l a t r o i s i e m e q u e s t i o n ep ineuse : ce l le d u 
style. E s t - i l poss ib le , en effet, en l i sant le j o u r n a l 
f i c t i f d ' u n p e r s o n n a g e f e m i n i n , de d e v i n e r s i le 
r o m a n est ecrit p a r u n e f e m m e o u u n h o m m e ? 
D a n s le cas d u journal d'une jeune fille d ' A r -
n o u l d F r e m y , l ' a u t e u r pose l u i - m e m e la ques-
t i o n , i r o n i q u e m e n t , dans u n avert issement a u 
lecteur : " L e s q u e l q u e s lecteurs q u i v e u l e n t b i e n 
s ' i n f o r m e r encore d u caractere et de l ' o r i g i n e 
d ' u n o u v r a g e d e c i d e r o n t e u x - m e m e s s i ces s o u -
v e n i r s et ces c o n f i d e n c e s p a r t e m v r a i m e n t de l a 
m a i n d ' u n e f e m m e , et si u n h o m m e a u r a i t ete 
c a p a b l e , je ne d i s pas de les i n v e n t e r , m a i s m e m e 
de les r e d i g e r . " 1 2 II a joute q u ' i l a m e m e laisse les 
" n e g l i g e n c e s d u s t y l e " - e v i d e m m e n t t y p i q u e s 
d ' u n e ecr i ture f e m i n i n e - en gage d ' a u t h e n t i c i t e . 
D a n s l a Preface de s o n Journal d'une femme de 
chambre - r o m a n q u i p a r o d i e , de b e a u c o u p de 
p o i n t s de vue, le sous-genre " J o u r n a l d ' u n e 
f e m m e " - M i r b e a u pretend, a u contraire , q u ' a y a n t 
r e v u et c o r r i g e le style de Celes t ine , i l regrette 
" d ' a v o i r r e m p l a c e p a r la s i m p l e l i t terature ce 
q u ' i l y ava i t dans ces pages d ' e m o t i o n et de 
v i e . . . " 1 3 E n effet, les stereotypes de l ' ecr i ture 
f e m i n i n e et de l ' e c r i t u r e d u j o u r n a l i n t i m e se 
ressemblent , toutes les d e u x etant supposees etre 
negl igentes , naives , emot ives . A v r a i d i r e , i l serait 
p r o b a b l e m e n t d i f f i c i l e de p r o u v e r q u e ces j o u r -
n a u x f ic t i fs so ient l ' oeuvre d 'auteurs m a s c u l i n s , 
sans de telles i n d i c a t i o n s i r o n i q u e s q u i s o u l i -
g n e n t l a n o n - i d e n t i t e de l ' a u t e u r et d u n a r r a t e u r 
(de sexes opposes) c o m m e p a r t i e integrate de l a 
f i c t iv i te . 
D a n s La Femme rompue, p e u t - o n d i r e q u e le 
style de S i m o n e de B e a u v o i r soit p l u s a u t h e n t i -
q u e m e n t f e m i n i n q u e c e l u i des a u t e u r s m a s c u l -
i n s c a m o u f l e s ? L e style de s o n p e r s o n n a g e ne 
ressemble pas a c e l u i de ses propres ecrits a u t o b i o -
g r a p h i q u e s . E l l e d o n n e l ' i m p r e s s i o n d ' e p r o u v e r 
a u t a n t d'ecart avec s o n p e r s o n n a g e f e m i n i n 
delaisse q u ' e n e p r o u v e r a i t u n a u t e u r m a s c u l i n , 
et a u t a n t tendance a le traiter avec condescen-
dance : i l s 'agit encore d ' u n e tentative d ' i m i t a t i o n 
d ' u n style f e m i n i n stereotype j u g e d ' u n p o i n t de 
v u e e x t e r i e u r ( m a s c u l i n ) . M e m e d a n s les r o m a n s 
p l u s recents, i l serait e x t r e m e m e n t d i f f i c i l e , i l m e 
semble de deceler des traits s ty l i s t iques s i n g u -
l i e r e m e n t f e m i n i n s . L e j o u r n a l i n t i m e se prete, 
c o m m e je l ' a i de ja m e n t i o n n e , a des i m a g e s q u i 
r e j o i g n e n t celles d u corps f e m i n i n , m a i s cet 
aspect n ' a pas encore ete e x p l o d e dans le j o u r n a l 
f ic t i f , a m a connaissance . 
II serait poss ib le , e v i d e m m e n t , de faire des 
analyses p a r o r d i n a t e u r d 'extrai ts de vrais j o u r -
n a u x i n t i m e s (tires, p a r e x e m p l e , de l ' a n t h o l o g i e 
de M a u r i c e C h a p e l a n 1 4 ) p o u r c o m p a r e r a u x 
n i v e a u x l e x i c a l , s y n t a x i q u e et r h e t o r i q u e les 
styles des auteurs m a s c u l i n s et f e m i n i n s . P o u r -
tant , i l m e semble q u e la c o n c l u s i o n r i s q u e d'etre 
q u e ce q u i d i s t i n g u e l ' ecr i ture i n t i m i s t e , c'est le 
genre d u texte p l u t o t q u e le genre d u narra teur . 
Des i n t i m i s t e s des d e u x sexes o n t trouve dans 
l e u r j o u r n a l u n m o y e n de remettre en q u e s t i o n 
u n e ident i te et u n d i s c o u r s p r e c o n c u s , et d 'en 
d e c o u v r i r , d ' e n creer de n o u v e a u x . C'est p o u r 
cette r a i s o n q u e le j o u r n a l f ic t i f , m i r o i r de ce 
procede , peut servir a f o u r n i r u n c o m m e n t a i r e 
sur l a pr ise de p a r o l e des f emmes - la recherche 
d ' u n d i s c o u r s n o n - p h a l l o c r a t e q u i p r e n d l a 
source dans u n i m a g i n a i r e f e m i n i n . Cet i m a g i -
n a i r e d o i t interesser e g a l e m e n t les femmes et les 
h o m m e s q u i veulent depasser le stade d u m i r o i r 
( d u j o u r n a l ) p o u r d e c o u v r i r l 'autre sur u n p i e d 
d 'egal i te . 
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